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張　清海
Study on the Composition and Characteristics of External Spaces of 
Public Architectures in Nanjing, Republic of China, dated ????-????
????????????????????????????
??????
?????????????????????????
M’IKIUGU MARTIN MWIRIGI
A Study on Green Infrastructure Gauge and affordance enhancement for 
sustainable urban areas
???????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
張　翅鵬
Study on the basin acidification and its associated migration of heavy 
metals caused by acid mine drainage ?AMD? in the karstic region, 
Guizhou Province, China
????????????????????????????
?????????
?????????????????????????
Kong Kynet
Fusarium wilt resistance in the transgenic plants with root-specific 
expression of antifungal gene
????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
SINGLA Ankit
Organic matter utilization and environmental impacts after biofuel 
production
?????????????????????????
??????????????????????????
李　志雄
???????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????
孔　明亮
Research on the Composition and Characteristics of the Riparian
Space of Chongqing during the Period from the Late Qing Dynasty to the 
Public of China
????????????????????????????
???????
?????????????????????????
Magumba David
Remote Sensing and Panel Data Models for Assessing Water Resources
????????????????????????????
??????????????????????????
羽石　祐介
Rice in Uganda?Production Structure and Contribution to Household 
Income Generation and Stability
 ?????????????????????????????
??????????????????????????
孫　　静
Hydrogeochemical characteristics of  karst waters with and without acid 
mine drainage at a coalﬁeld, SW China
?????????????????AMD????????
??????????????????????
??????????????????????????
KANOKTIP PANSUKSAN
Bioactivity of genetically modiﬁed Mitracarpus hirtus
?????????Mitracarpus hirtus??????
??????????????????????????
敦　　宇
Study on the regional hydrological and hydrochemical processes effected 
by the human activities in the North China Plain
????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????
童　阿瑪
????????????????????????????
??????????
??????????????????????????
呉　垠錫
????????????????????????????
???????
?????????????????????????
孫　旻愷
?????????????????????????
???????????????????????????
咸　光珉
????????????????????????????
??????????
?????????????????????????
水内　佑輔
???????????????????
??????????????????????????
博士学位論文
（2014年分）
??????????????? ??
????
孔　玉華
Effects of land-use type, nitrogen deposition and climate on dynamics of 
greenhouse gas ﬂuxes and soil carbon, nitrogen cycles.
????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????????
曹　英杰
Study on the regional hydrochemical evolution and its response to land 
use change in the Northeast China Plain
????????????????????????????
???????
?????????????????????????
下前　和紀
Establishment of plant regeneration and genetic transformation system in 
biomass-energy Gramineae plants
????????????????????????????
??????
??????????????????????????
韓　志偉
Study on the groundwater flow system and the associated geochemical 
processes in humid regions by using chloroﬂuorocarbons
????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????
李　　杏
Dynamics of nitrate and nitrous oxide in wetland basin affected by 
agricultural activities
????????????????????????????
?????????
?????????????????????????
田村　匡嗣
???????????????????
??????????????????????????
関根　基
????????????????????????????
???
??????????????????????????
大野　暁彦
????????????????????????????
?????????????????????????
王　倩娜
GIS-based Spatial Planning of Renewable Energy?towards Future 
Sustainable Society
 ?GIS??????????????????????????
???????????????
?????????????????????????
LUTFAR RAHMAN
Architectural development of shaded saplings of evergreen broad-leaved 
tree species in Japan?analyses of branch growth and current-year 
shoot structure.
????????????????????????????
??????????
???????????????????????????
岩佐　博邦
????????????????????????????
????????????
??????????????????????????
南谷　健司
????????????????????????
??????????????????????????
林　正幸
Studies on the defensive strategy of the green lacewing, Mallada 
desjardinsi, against aphid-tending ants
????????????????????????????
?????????
??????????????????????????
新井　宏徳
???????????????????????
??????????????????????????
武田　藍
????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
小菅　貴史
????????????????????????????
???????????
??????????????????????????
尹　紋榮
????????????????????????????
????
??????????????????????????
小澤　直子
????????????????????????????
???
?????????????????????????
宋　チョロン
The effects of physiological relaxation by natural environment and 
elucidation of individual differences in those effects
????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????
????
清水　達也
????????????????????????????
??? ?????????????????
?????????????????????????
王　仕琴
Study on water cycle, hydrogeochemical evolution and nitrate 
contamination in Lake Baiyangdian watershed, North China Plain
????????????????????????????
??????????
?????????????????????????
寺門　真吾
?????????????????
??????????????????????????
松田　寛子
????????????????????????????
???????
???????????????????????????
薬師寺　哲郎
????????????????????
?????????????????????????
五十嵐　美穂
The effects of plant-derived stimulation on the physiological response
????????????????????
??????????????????????????
石井　匡志
?????????????????????????
???????????????????????????
PASQUIN Julie Mae Criste Aimee Cabrera
Sustainable intensiﬁcation of maize and oil palm in Southeast Asia through 
site-speciﬁc nutrient management
????????????????????????????
???????
??????????????????????????
??????????????? ??
????
